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May 29, 1976 
Four o'clock in the afternoon 
The Herbert E. Harris Amphitheatre 
Whittier, California 
THE MACE 
During the middle ages the mace was carried into battle by 
churchmen, who were forbidden by church law to bear 
edged weapons. The mace was later carried before the king 
by his bodyguard and eventually became the symbol of 
authority. A mace is now commonly used by governments 
and by institutions of higher learning in ceremonial proces-
sion. 
Program 
PROCESSIONAL—"Prelude in E Flat Major" 	 Bach 
INVOCATION 	  Gary Stratman, M.D., M.Div. 
Chaplain of the College 
ADDRESS 	  The Honorable Tom Bradley, J.D. 
Mayor, City of Los Angeles 
THE CONFERRING 
OF DEGREES 	  W. Roy Newsom, Ph.D. 
President of the College 
Thomas W. Bewley, J.D. 
Chairman, Board of Trustees 
SENIOR CANDIDATES—Richard B. Harvey, Ph.D. 
Dean of Academic Affairs 
GRADUATE CANDIDATES—Ernest C. Friesen, [.D. 
Dean, Whittier College Beverly School of Law 
PRESENTATION OF HONORARY DEGREES— 
Thomas W. Bewley, J.D. 
Chairman, Board of Trustees 
C. Milo Connick, Ph.D., D.D. 
Professor and Chairman, Department of Religion 
DOCTOR OF LAWS 
Tom Bradley 
DOCTOR OF DIVINITY 
William H. D. Homaday 
ALMA MATER 
(words on last page) 
BENEDICTION 
RECESSIONAL—"Fantasy in G Major" 	  Bach 
(The audience is requested to remain seated until the faculty 
and graduates have exited from the amphitheatre) 
MARSHALS 
Joseph H. Fairbanks Jr., Ph.D. 
Mace Bearer 
Don L. Armstrong, Ph.D. 
Charles J. Browning, Ph.D. 
Arnold H. Chadderdon, Ph.D. 
Donald A. Nuttall, Ph.D. 
Robert M. Treser, Ph.D. 
William B. Wadsworth, Ph.D. 
CANDIDATES FOR DEGREES 
ACADEMIC YEAR 1975-76 
HONORARY DEGREES 
DOCTOR OF LAWS 
Thomas Bradley 
DOCTOR OF DIVINITY 
William H. D. Homaday 
MASTER OF ARTS 
Gail Rohrback Barlass 
(BA. Whittier College) 
John Duane Cole 
(B.A. Whittier College) 
Joan Berger Colman 
(BA. San Fernando Valley State College) 
Barbara Lou Dahl 
(BA. Whittier College) 
Deborah Kay Harding 
(BA. Whittier College) 
Nancy Terbeek Huttle 
(B.A. Univ. of Southern California) 
Debra Alison Brown Keener 
(B.A. Calif. State Univ., Chino) 
Vicki Sharon Kincaid 
(BA. San Diego State College) 
Candice A. Olander 
(BA. San Diego State College) 
Jewel Ann Pendleton 
(BA. Calif. State College, Long Beach) 
Pamela Sue Pew 
(BA. Whittier College) 
Mary Juliet Rivera 
(BA. Whittier College) 
Amanda M. Roston 
(B.A. Univ. of Southern California) 
Joan Cheryl Schaafsma 
(B.A. Whittier College) 
Coralie Miller Wonder 
(BA. Long Beach State College) 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION 
Glenus Redman Bateman 
(BA. Whittier College) 
Heather Jacques Brown 
(BA. Biola College) 
Dennis Lee Busse 
(BA. Calif. State College, Long Beach) 
James Patrick Casey 
(BA. Stanford University) 
Robert Clutter 
(B.S.Ed. Kansas State Teachers College) 
Harold Conley 
(B.A. Whittier College) 
Carole Ann Cross 
(BA. Los Angeles State College) 
Maxine Mickey Davis 
(Winthrop College) 
Anthony Ralph DellaZoppa 
(B.S. Loyola University, Los Angeles) 
Mary Gormly DeSantos 
(BA. Immaculate Heart College) 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION 
(continued) 
Dorothy Cazares Dixon 
(B.A. San Diego State College) 
Chung Yee Ha 
(BA. Chu Hai College, Hong Kong) 
Kent Allen Harris 
(BA. Calif. State College, Fullerton) 
Grace Anderson Heggie 
(B.A. Whittier Col1eg) 
Justin B. Hickey 
(B.S. Univ. of Southern California) 
John Allen Hodges 
(BA. Stanford University) 
Patricia Newsom Hodges 
(BA. Stanford University) 
Margaret Bennett Hughes 
(BA. Whittier College) 
William Otto Kuehl 
(BA. Whittier College) 
John Kumar 
(BA. Pasadena College) 
Jerlyn Ann Mask 
(BA. Los Angeles State College) 
Gary James McHatton 
(BA. Whittier College) 
Hugh Brooks Mendez 
(B.i Springfield College) 
Larry Dan Merritt 
(B.A. Purdue University) 
Charles D. Nichols 
(B.S. Tarkio College) 
Edward Walter Nilsen 
(B.S.Ed. Eastern Illinois Univ.) 
Patricia Blair Rahm 
(B.S. Immaculate Heart College) 
Roger Salinas 
(B.S. Eastern Illinois Univ.) 
Jerry D. Sch1eelmilch 
(B.A. Calif. State Polytechnic College, Pomona) 
Patricia K. Seares 
(BA. Whittier College) 
Dorothy Reveles Smith 
(B.F.A. Univ. of Southern California) 
Etta Marie Smith 
(BA. Fresno State College) 
Shelly Elaine Spiegel 
(B.S. San Fernando Valley State College) 
Mary Lou Street 
(B.A. Calif. State College, Long Beach) 
Daniel James Thomas 
(B.A. Whittier College) 
Helen Louise Turner 
(BA. Mount St. Mary's College) 
Adriana Agnes Widdicombe 
(B.S.Ed. State Univ. Teachers College, N.Y.) 
James Orrin Wilcox 
(BA. Calif. State College, Long Beach) 
MASTER OF ARTS IN 
Eleanor Lorraine Arnold 
(BA. Wesleyan University) 
Donald James Banderas 
(B.S. University of Oregon) 
Sandra Gordon Deitz 
(BA. Whittier College) 
Kenneth MacLeód Fairlie 
(BA. Sir George Williams Univ., Canada) 
SCHOOL COUNSELING 
June Kiyoko Kurisu 
(B.A. Los Angeles State College) 
Woodrow Odanaka 
(BA. Carlton College) 
Illene Russell Pierre 
(B.S. Longwood College) 
Jose Felix Romero, Jr. 
(B.A. Colorado State College) 
Rosemarie Whitworth 
(B.S. Auburn University) 
MASTER OF ARTS IN TEACHING 
Carol Ann DiLella Burgess 
(BA. Whittier College) 
MASTER OF SCIENCE 
Frank Thomas Baele 
(B.S. Calif. Polytechnic State University, 
San Luis Obispo) 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
ACADEMIC YEAR 1975-1976 
Lance Duane Ackley 
Santa Fe Springs 
Steven C. Ai 
Honolulu, Hawaii 
Darlene Janeane Allen 
Chino 
Andrea Robin Alloy 
Whittier 
Baron Masanobu Arakawa 
Los Angeles 
Michael Joseph Arcadi 
Whittier 
Carol Ann Baca 
Whittier 
Rochelle Elaine Baker 
Los Angeles 
Judy Diana Ball 
Downey 
Eugene Lucilo Banday 
Wilmington 
Elizabeth Jane Barrett 
Phoenix, Arizona 
James Lee Behrens 
Hemet 
Johnetta Jacquelyn Bennett 
Compton 
Alvin Terrell Bernstein 
Long Beach 
Denise Ann Beyers 
Burbank 
Shari Lynne Bingaman 
Laguna Niguel 
John Knight Bingham 
Honolulu, Hawaii 
Melinda Lee Blackwood 
Saudi Arabia 
LeeAnn Wilma Bon 
Montebello 
* 
*Mark William Bonner 
Sylmar 




*Dennis John Bowman 
Covina 
Diane Marie Brazan 
La Mirada 
Elizabeth Helena Brennan 
Woodland Hills 
Jacqueline Larson Burton 
Pomona 
Sherald Yvonne Byers 
Los Angeles 
Dominic Louis Castro 
Whittier 
Lynn Michele Chesley 
La Mirada 
Dan Hiroshi Chikami 
Paramount 




Rebecca Lynne Coffey 
Whittier 
Christopher John Conlin 
Whittier 
Peter Bernard Corneliussen 
Santa Cruz 
Laurie Midby Corning 
Whittier 
Douglas Michael Culhane 
Downey 
Kenneth Scott Daneman 
Beverly Hills 




*Deborah Sue Daust 
Whittier 
Richard Reyes Davalos 
National City 
Scott Jules Davidson 
Natick, Massachusetts 
Brian Conrad Davis 
San Gabriel 
Susan Lynn Davis 
Burbank 
With Honors 	 * With High Honors 	 - With Highest Honors 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
(continued) 
Carolyn Marie Dawson 
Los Angeles 
* * Nancy Ann Del Signore 
Temple City 
* Robert H. Dewberry 
Montebello 
Marcia Kathryn Dick 
Whittier 
Linda J. Dinsmore 
San Gabriel 
William Phillip Dober 
Downey 
Harry Anthony Dolen 
Buena Park 
*Mar rgaret Donnellan 
Whittier 




Lawrence Alan Duncan 
San Gabriel 
Cristina Margarita Durazzo 
Mexico 
Ann Marie Eggers 
La Puente 
Debra Jean Eckstrom 
Scottsdale, Arizona 
Steven Scott Elliot 
Tarzana 
Steven Kenneth Ertel 
Arcadia 
Leslie Sarah Etheridge 
Whittier 
Randi Cara Feinberg 
Short Hills, New Jersey 
Maria Araiza de Flores 
Pico Rivera 
Theresa Anne Flores 
Santa Fe Springs 
Jean Lorraine Foley 
Fullerton  
Stephanie Renée Forster 
Tucson, Arizona 
Karen Tina Fraad 
Thousand Oaks 
James Vick French 
Barstow 
Gretchen Louise Fulop 
Portland, Oregon 
Cynthia Jean Gallego 
Huntington Beach 
Rodney Lewis George 
Bellflower 
John Francis Getz 
Whittier 
Judith Baker Gewertz 
Whittier 
Stephen Lee Gilbert 
Whittier 
Steve Craig Gillespie 
Monrovia 




Rex Gaffney Grigg 
Buena Park 
Alan Jeffrey Groos 
Rochester, New York 
Paul Grimm Haack 
Downey 
Mallory Ann Hall 
Whittier 
Debra Kikue Hamamoto 
Honolulu, Hawaii 
Mary Susan Hansen 
Chula Vista 
*David Tab Harris 
Whittier 
Evelyn Ruth Harrison 
Whittier 
Robin Heline Hartman 
Needham, Massachusetts 
With Honors 
	 • With High Honors 	 • With Highest Honors 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
(continued) 
Ronald Martin Heberger 
Downey 
* Monica Elsie Hehien 
Portland, Oregon 
Cydney Lyn Heiden 
Fullerton 
Paul Edward Hilgers 
Del Valle, Texas 
* Laurel-Rose Hoffman 
Westport, Connecticut 
Susan Lynn Hollingsworth 
Ben Lomond 
Tyrone Lynn Hooper 
Houston, Texas 
Pamela Sue Hostetter 
Whittier 
Penelope Ann Howes 
Garden Grove 
Beverly Jeanine Hughes 
St. Louis, Missouri 
Kathleen Diane Shields Hulsebus 
Glendale 




Benjamin Okoye Ifeagwu 
Nawfia Town, Nigeria 
Patricia Jane Israel 
Palo Alto  
Stephen George Jacobs 
Whittier 
Stephen Edward Jarvis 
Covina 
Thomas Elbert Johnston, Jr. 
Westminster 
*Bradley Stephen Kachaturian 
Whittier 
* * Julie Marie Kahler 
Lancaster 
Eve W. Kinkead 
Dayton, Ohio 
* 
*Karen Marie Klebmgat 
La Mirada 
Larry Craig Knauer 
Van Nuys 




Ellen Kay Kuhn 
Pomona 
Donald Alvin Lahr 
Santa Maria 
Sue Evelyn Larkins 
Whittier 
Karen Lee Laskey 
Chino 
Bernadette Akana Lee 
Honolulu, Hawaii 
'With Honors 
	 ''With High Honors 	 With Highest Honors 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
(continued) 
Eve Chi-Ying Lee 
Wanchai, Hong Kong 
Jeanette Lee 
San Diego 
Jenda Spindle Lee 
La Habra 
Mary Catherine Lee 
Branford, Connecticut 
Maura Yuking Lee 
Honolulu, Hawaii 
Bruce Wendell Lewis 
Altadena 
Michael Eugene Leyva 
Phoenix, Arizona 
Cynthia Ann Lightner 
Watsonville 
James Lawrence Macdonald, Jr. 
Whittier 
Peter Edgar Makowski 
Denver, Colorado 
Helen Scott Manriquez 
Whittier 
Robert K. Mánthorne 
Alhambra 
Dante Alfonso Marinelli 
Whittier 
Diane Marie Markoskie 
San Francisco 
Constance Love Marshall 
Brooklyn, New York 
Sharon Irene Mason 
Whittier  
William Mayoral, Jr. 
Los Angeles 
Gayle Lee Mays 
Whittier 
Patricia Ann McCart 
Vallejo 
Michael James McClellan 
Whittier 
Corinne Mildred McConkle 
Brea 
Susannah Anne McCoy 
Honolulu, Hawaii 
Leslie Allyn McLellan 
Norwalk 
Paul Dwaine McNulty 
Montebello 
John Lynn Mellotti 
Downey 
Eugene Magarito Mendoza 
Rosemead 
John Duncan Miller 
Fullerton 
Debra Sue Mills 
Tempe, Arizona 
Joseph Michael Mona 
Whittier 
Mark B. Montgomery 
Huntington Park 
Rosary Nancy Moreno 
Holtville 
Richard Durand Yoshikazu Mon 
Los Angeles 
With Honors 	 With High Honors 	
* With Highest Honors 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
(continued) 
Martha Carol Mork 	 Carroll Lynn Padilla 
Whittier 	 Whittier 
Phyliss Frances Muñoz 	 Hyo In Paik 
Whittier 	 Arcadia 
Catherine Marie Murphy 	 Carol Nancy Park 
Falls Church, Virginia Whittier 
Richard Dudley Naff 	 Elaine Pauley 
San Mateo 	 Los Angeles 
Robert Bixby Neuenschwaflder 	Vernon Duane Pearson, Jr. 
Whittier 	 Long Beach 
Cindy S. Newton 	 Lori Jean Peel 
Arcadia 	 La Palma 
Ronald SiuKong Ng 	 Lorna Lynn Peralto 
Waterloo Hill, Hong Kong 	 Hilo, Hawaii 
Nancy Ann Nieman 	 Adele Maria Perdew 
Austin, Texas 	 Commerce 
Jentry Lee Nix, Jr. Debra Persons 
La Puente 	 Downey 
Cynthia Lynn Norman 	 Eric Von Peterson 
Thousand Oaks 	 Torrance 
Willie Cole Norman, IV 	 Arthur Edward Pigott 
Los Angeles 	 Palos Verdes Peninsula 
David Michael Nyberg 	 James Steven Pirtle 
Los Angeles 	 Whittier 
Lee Ann Nyvold James Vincent Preston 
Colorado Springs, Colorado 	 Whittier 
Nancy Estella Olvera 	 Lionel Punchard 
Pico Rivera 	 Long Beach 
* Michael David O'Shea 	 Salman Rabieassl 
La Puente 	 Tehran, Iran 
André Theodore Pacheco 	 Sylvia Ann Ramos 
Sante Fe Springs 	 Pico Rivera 
Janet Susan Pack 
Anaheim 
With Honors 	 * *With High Honors 	
* -With Highest Honors 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
(continued) 
Eileen Ann Reading 
Whittier 
Allen Robert Reedall, Jr. 
Whittier 
Barbara Miller Reeves 
Whittier 
Mary Ann Regilio 
Newhall 
Elizabeth Rhodes Reich 
Mesa, Arizona 
Wendy Rae Retzlaff 
Arcadia 




Phillip James Roddy 
Norwalk 
* Cheryl Kay Bates Rodriguez 
Anaheim 
William Richard Rolfing 
Sylamore, Illinois 
John Anthony Romano 
Alhambra 
Gina Lynn Rosenberger 
Temple City 
Linda Susan Rubenstein 
Hartsdale, New York 
Nadene Louise Rube 
Whittier 
Alexis Ann Ruiz 
La Mirada 
Carol Lee Russell 
Camp Springs, Maryland  
Alice Jane Salcido 
Pica Rivera 
David Reuben Salcido 
Norwalk 
Sheilah Janet Sanders 
Wilmington 




Catherine J. Schroder 
Whittier 
*Lisa Gail Schwartz 
Pueblo, Colorado 
Lori Gaye Schwartz 
Pueblo, Colorado 
Lisa Kim Slettengren 
Dhahran, Saudi Arabia 




James Willard Snow 
Anaheim 
Cheryl Irene Snyder 
Garden Grove 
Thomas William Somers 
Arcadia 
Constance Eileen Spencer 
Compton 
Nancy Lee Spencer 
Monrovia 
* John Frederick Squires 
El Monte 
With Honors 
	 With High Honors 	 * * * With Highest Honors 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
(continued) 
Patricia Kano Squires 
El Mpnte 
Melanie Sue Starts 
Whittier 
Susan Verlyn Stepek 
Fullerton 
Thomas Earl Sweetser 
Santa Ana 
Robert Oreste Taddeo 
San Marina 
Kathryn Ann Tassos 
Downey 
Cynthia Lynn Terrell 
Rowland Heights 
Susan Lee Tharp 
Long Beach 
Mary Elizabeth Theroif 
Whittier 
George Richard Todd 
La Mirada 




Gary Lee Towell 
Torrance 
Dana Paul Tunison 
Whittier 
Richard W. Valenzuela 
Alhambra 






Gerald W. Vigliotti 
Whittier 
Jeffrey Anthony Wald 
Whittier 
William Andrew Waldo 
Montgomery, Alabama 
* * Darrell Eugene Walker 
Los Angeles 
Maurice Lemuel Knowles Walker 
Los Angeles 
Stephen Gregory Webster 
Arcadia 
Gale Robin Weselis 
La Palma 
Pamala Gail Wesley 
Inglewood 
Rodger Morris White, Jr. 
North Highlands 




Alex Yiu-Man Wong 
Kowloon, Hong Kong 
Evelyn Katherine Woo 
San Francisco 
* * Valerie Woodring 
San Diego 
Stephen Michael Wright 
Scottsdale, Arizona 
-With Honors 
	 * *With High Honors 	 * *With Highest Honors 
CANDIDATES FOR DEGREES 




* * * Joy Ona Yamamoto 
Culver City 
Kevin Russell Young 
Long Beach 
Steven Robert Zerkie 
Vista 
Thaddeus Arthur Ziemniak 
Monterey Park 
John Patrick Zinn 
Cerritos 
CANDIDATES FOR DEGREES 
SUMMER 1975 
Corydon Jay Andersen 
Whittier 
Herman Bruce Aranda 
Rawlins, Wyoming 
Rosemary Chavez Baithaser 
Whittier 
David Nathaniel Bigelow 
Alhambra 
Carol June Caldwell 
Costa Mesa 
William Dexter Calkins 
Whittier 
Patricia Christine Calvert 
Chula Vista 




John Arbrie Craig 
Whittier 
Donald Keith Crow 
Redondo Beach 
Gail Ann Derico 
La Habra 
Vivian Kay Ermoian 
Bellflower 
Susan Earline Garrettson 
Philadephia, Pennsylvania 
Anthony Phillip Gonzales 
Whittier 
Mark Alan Hettinger 
Lakewood 
Carol Tracy Inge 
Los Angeles  
Gregory Landon Johnson 
Los Angeles 
Sandra Lynne Johnson 
Whittier 
Scott Goodman Jones 
San Jose 




Jenenne Roberta Macklin  
Los Angeles 




Mardy Dominguez Olivas 
Baldwin Park 
Abdulrahman Abdulrahim Owaidah 





Rosemary Reina Smith 
Hacienda Heights 
Joan Patricia Stevens 
Alhambra 
Roslyn Antoinette Willis 
Compton 
Ken Hsiuchuan Wu 
Nishinomiya-Shi, Japan 
• With High Honors 	 With Highest Honors With Honors 

President and Mrs. Newsom 
and Members of the Faculty 
Invite You to Attend the Informal Reception 
for the Class of 1975, their Parents, Relatives and Friends 
6:00 P.M. Poet Quad 
ALMA MATER 
When the dews of eve are falling, 
Glistening on the campus loved so 
well, 
Then our hearts to thee are calling 
Dear old Whittier we love so well. 
CHORUS 
Our hearts belong to thee forever, 
They thrill with love for thee most 
dear, 
Our loyalty fades never, 
We'll be ever true to Whittier. 

